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[1874] Meeting the sun: a journey all round
the world










百 合 の 屋 根 の 藁 葺 きの 家
Unchateaufeodaljaponais.





カ リ フ ォル ニ ア で の 道 程 地 図
UndesArbresgeantsdela
valleeCalaveras.
カ ラベ ラス 谷 の大 木
Lavalleedel'Yo-Semite.
ヨ セ ミテ の谷
Pontenboisduchernindefer
duPacifique,
パ シ フ ィ ッ ク鉄 道 の 木 製 の 橋
Minehydrauliquede"Blue
Tent".
'`ブルー テ ン ト"の 水 力 鉱 山
NotrerouteversEl-Capitan.
エ ル ・キ ャ ピ タ ン[エ ル ・キ ャ
ピ タ ン山]へ 向 か う道
LacarcasseduGoldenGate.
ゴ ー ル デ ン ・ゲ ー ト号 の残 骸
LecommandantFauvel.
フ ォ ヴ ェル 指 揮 官
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ヴ ェ ル ギ リ ウ ス の 家,ブ リ ン
デ ィ シ イ[イ タ リ ア]
Columnsattheendofthe
Appianway,Brmdls1
ア ッ ピ街 道 の終 着 点 の 柱,
ブ リ ン デ ィ シ イ[イ タ リ ア]
PoopofP&O.Co'ssh1P
P&O社 船 の 船 尾 楼
DlvlngboysatSlngapore
ダ イ ビ ン グ す る 少 年,シ ン ガ
ポ ー ル
NewbreakwateratAlexandrla
アレキサ ンドリア の新 しい 防 波 堤
HolycarpetsleavlngCalrofor
Mecca
カ イ ロか ら メ ッカ へ 向 か う聖 な
る 絨 毯
PlanofPeklng
北 京 の 平 面 図
LakeMenzaleh,SuezCanal
メ ンザ レ湖,ス エ ズ 運 河
Stoke-holeofthe"Ellora"
"エ ロー ラ"の ボ イ ラ ー室
Mldnlghtprocesslon-the
brlde,schalr
真 夜 中 の行 進一 婚 礼 の 椅 子[轎]
BreakwateratPort-sald
ポ ー トサ イ ドの 防 波 堤
PolntdeGalle
ガ リの 眺 望
Imperlalmarrlage,thebrlde's
trousseau
皇 族 の 結 婚 新 婦 の嫁 入 り支 度
68 1874
Thebrlde'spalace,Peklng















中 国 人 の結 婚 式 見 物 の 方 法
Altarsofsacrlflce,Templeof
HeavenPeklng
生 け 贄 の 供 物 台,北 京 の 天 壇
Mldnlghtprocesslon-the
brlde'stablet,sceptre,andseal
真 夜 中 の 行 進 一 婚 礼 の 銘 板 ・
錫 ・印章
Northaltar,TernpleofHeaven
北 の祭 壇,天 壇
ThehouseofNalls
[鐘 を]打 つ 家
AGodoutofrepalr
修 理 され て い な い神
Sculpturedflgures,Mlng
tombs
彫 刻 作 品,明 朝 の 墓
TheGreatWallofChlna.




儒 教 の寺 にある古 代 の石 鼓,北 京
Boys'school,Peklng
男 子 校,北 京
Exammatlonhall,Peking
試 験 会 場,北 京
Competlngstudent
examlnatlonhall,Peklng





古 典 籍 が 彫 られ た 銘 板 ・ク ラ ッ
シ ッ ク ホ ー ル,北 京
Chmesepawn-shoP





女 子 校,北 京
中国のポンチ人形の見せ物
WarmsprlngIndlan
ウ ォ ー ム ス プ リ ング ・イ ンデ ィ
ア ン の ス ケ ッチ
ThePeklnggazette
中 国 の 新 聞
AssasslnatlonofGenCanbyby
CaptalnJack
キ ャ プ テ ン ・ジ ャ ッ ク に よ る 司
令 官 の 暗 殺
Medlclneflag,foundInthelava
beds
溶 岩 層 で み つ け た ま じな い の旗
Manchooarchers,Pekmg











溶 岩 層 に あ る キ ャ プ テ ン ・
ジ ャ ッ ク の洞 穴
"Malnstake"ModocIndlan
woman
"マ イ ン・ス テ ー ク"モ ドッ ク ・
イ ン デ ィ ア ンの婦 人
Fallen"Bigtree"atMarlposa
マ リ ポ サ の 倒 れ た"大 きな 木[セ
コ イ ア オ ス ギ]"
